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Анотацiя. Розглянуто актуальнiсть питань проблем екологiї, безпеки еко-
систем криворiзького регiону, доцiльнiсть та необхiднiсть використання
монiторингу екологiчно змiнених лiсових культурфiтоценозiв.
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Вступ. За останнє десятилiття спостерiгається формування такого
напрямку, як сталий розвиток та екологiчна безпека людини. Серед
суттєвих та найбiльш загрозливих небезпек для України визначи-
лась нестача природних ресурсiв, постiйнi значнi втрати людського
потенцiалу та зростання ризикiв, пов’язаних iз нерiвнiстю в якостi
життя, розподiлi ресурсiв, умов iснування та розвитку тощо. Майбутнi
поколiння ставляться пiд загрозу гiдного iснування через зменшення
природних ресурсiв та погiршення якостi довкiлля (повiтря, води, землi,
забрудненостi мiсць проживання тощо), а також через зниження духов-
но-культурного потенцiалу нинiшнього поколiння. Головним завданням
екологiчної безпеки та програми сталого розвитку є формування у
людини свiдомого та вiдповiдального ставлення до особистої безпеки й
безпеки оточуючого середовища [1, 3].
Провiдним завданням екологiчної освiти в школi є «екологiзацiя»
навчального процесу, обов’язкове опанування основ екологiчних знань
на усiх етапах навчання у дошкiльнiй та шкiльнiй освiтi. Завданням
середньої ланки освiти та освiти у вищих навчальних закладах пе-
дагогiчного спрямування, на нашу думку, є формування розумiння
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основних принципiв рацiонального використання природних ресурсiв,
усвiдомлення необхiдностi дотримання принципiв сталого розвитку
суспiльства та оточуючого природного середовища. Екологiчна освiта
була передумовою виникнення освiти для сталого розвитку та стала
її пiдґрунтям. Сьогоднi, як нiколи, перед молоддю стоїть питання
про необхiднiсть змiни свого ставлення до природи i забезпечення
вiдповiдного виховання i освiти нового поколiння. У сучасному скла-
дному, рiзноманiтному, динамiчному, повному протирiч свiтi екологiчнi
проблеми набули глобального масштабу.
Актуальнiсть дослiдження обумовлена тим, що на здоров’я молодi
все помiтнiше впливають негативнi фактори, пов’язанi зi зниженням рiв-
ня екологiчної безпеки та безпеки життєдiяльностi взагалi. В дослiдже-
ннях вiтчизняних та зарубiжних авторiв розглянуто питання аспектiв
взаємодiї в системi «людина — середовище життя» в цiлому, а також в її
окремих пiдсистемах. Значна увага придiлена ролi людського чинника
у вирiшеннi питань екологiчної безпеки та безпеки життєдiяльностi в
цiлому. Тому, метою наших дослiджень є обґрунтування необхiдностi
пiдвищення рiвня екологiчної безпеки лiсових культурфiтоценозiв, а
також формування концептуального свiтогляду сталого розвитку у
майбутнiх громадян держави.
Екологiчнi проблеми, якi вiдчуває сучасна молодь нашого регiону,
були викликанi, насамперед, соцiальними та еколого-економiчними
факторами, i їх може вирiшити лише освiчене населення. Громадяни,
якi усвiдомлюють свою вiдповiдальнiсть перед природою та наступними
поколiннями та здатнi рацiонально поводитися з даними їм природними
ресурсами повиннi усвiдомлювати наслiдки нерацiонального природоко-
ристування. Саме тому проблеми екологiчної освiти, виховання, форму-
вання екологiчної культури людини, а також управлiння природними
ресурсами набувають все бiльшого значення у забезпеченнi екологiчної
безпеки та сталого розвитку суспiльства.
Криворiзький гiрничо-металургiйний регiон — це унiкальний при-
родно-територiальний комплекс України. В регiонi розташованi та
успiшно дiють потужнi пiдприємства, де вiдбувається видобування
руди, її збагачення та виробництво чавуну та сталi [1, 3]. Крiм того,
результатом бiльш нiж 125-рiчної дiяльностi гiрничо-металургiйних
пiдприємств стало утворення техногенних ландшафтiв, площа яких
сягає понад 20 тис. га [6]. Ось чому в регiонi на сьогодення створення
високоефективних та стiйких лiсових культурфiтоценозiв [7, 8] та
впровадження на їх прикладi заходiв з екологiчного виховання є дуже
актуальною проблемою [2, 4, 5].
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Мета роботи — дослiдити досвiд розвитку екологiчного вихова-
ння в криворiзьких закладах освiти та розробити основнi напрямки
роботи з покращення стану екологiчної культури серед молодi рiзного
вiку.
Матерiали та методи. Об’єктом дослiдження була робота
загальноосвiтньої школи I–III ступеня №108 м.Кривого Рога, яка
проведена на базi 7–11 класiв по впровадженню освiтньо-виховної
програми з екологiчного виховання та екологiчної культури. Мето-
дами дослiдження були анкетування, спiвбесiди, тестування. Загальна
кiлькiсть опитуваних дорiвнює 97 осiб.
Результати та їх обговорення. В процесi проведеного монi-
торингового дослiдження та виховної роботи в загальноосвiтньому
навчальному закладi середньої освiти №108 по формуванню екологiчної
культури для учнiв 7–11 класiв було поставлене завдання, яке полягало
у наступному: сприяти розумiнню сутi проблем екологiї регiону дослi-
джень, пiдготуватися до самостiйного вибору своєї свiтоглядної позицiї,
розвивати вмiння вирiшувати проблеми, визначитися з громадянською
позицiєю щодо проблеми вiдповiдального ставлення до людства й
середовища його iснування.
Також, завданням наших дослiджень було за допомогою студентiв
I — III курсiв Криворiзького державного педагогiчного унiверситету
визначити рiвень обiзнаностi молодi з проблем екологiї мiста та
рiвня розвитку екологiчної свiдомостi населення. Це дослiдження є
актуальним на даний момент, оскiльки багато молодих людей зазна-
ють негативного впливу соцiальних та економiчних чинникiв, котрi
знижують рiвень свiдомостi з питань екологiчної безпеки та безпеки
громадської життєдiяльностi.
Завдання для вчителiв загальноосвiтнього навчального закладу
№108 полягало у: формуваннi цiлiсного уявлення у школярiв 7–11
класiв про природне й соцiальне оточення як середовище iснування й
життєдiяльностi людини («Земля — наш дiм»), вихованнi цiннiсних
орiєнтацiй; навчаннi методам пiзнання навколишнього свiту; вихованнi
естетичного й морального ставлення до навколишнього середовища,
умiння поводитися в ньому вiдповiдно до загальнолюдських норм
моралi, iнтерiоризацiї моральних заборон i норм у вiдносинах iз
природою; фiзичному розвитку учнiв, формування в них потреби
в здоровому способi життя; виробленнi вiдповiдальностi за власне
благополуччя (екологiю свого тiла) i екологiчне благополуччя нав-
колишнього середовища; становленнi початкового досвiду захисту
природного середовища й свого здорового способу життя.
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В процесi роботи над поставленими завданнями систематично
актуалiзовувалося, що високий рiвень екологiчної культури є складовою
частиною моделi компетентного випускника Криворiзької загальноосвi-
тньої школи I–III ступенiв №108. Випускники школи усвiдомлювали
взаємозалежнiсть екологiї та економiки, знання груп професiй та
галузей промисловостi за впливом на довкiлля. Учнi школи працюва-
ли над проблемами впливу на навколишнє середовище конкретного
пiдприємства залежно вiд обраної майбутньої професiї з урахуванням
вiдповiдних вимог до фахiвця. Вчителi старших класiв пiдвищували
рiвень обiзнаностi вихованцiв закладу в екологiчному законодавствi
вiдповiдної галузi господарства, навчали орiєнтуватися в екологiчних
проблемах регiону проживання та України.
Задля досягнення цiлiсного формування у школярiв особистої
екологiчної позицiї i вмiння її вiдстоювати в умовах правової демокра-
тичної держави, навчальний заклад №108 працював над програмою
«Освiта для сталого розвитку» з сiчня 2013 року. Була створена цiлiсна
система роботи школи, яка спрямована на забезпечення розвитку
однiєї iз складових моделей освiти для сталого розвитку, а саме
школа — центр формування екологiчно-збалансованої поведiнки, яка
включала наступнi напрямки роботи вчителiв та учнiв КЗШ №108:
iнтеграцiя iдей сталого розвитку в змiст шкiльних курсiв; розвиток
екологiчного напрямку в ходi експериментальної дiяльностi; пiдтримка
натуралiстичних, природоохоронних заходiв; формування екологiчної
компетентностi, еколого-збалансованої споживчої культури. Розпоча-
те в молодшiй школi екологiчне виховання тривало на всiх етапах
навчання.
В основнiй школi з метою формування надпредметних знань, умiнь
i навичок на основi розумiння основних законiв екологiї та концепцiї
сталого розвитку для учнiв 7–11 класiв функцiонував гурток «Ми i
наше спiльне майбутнє». Вчителi школи, використовуючи мiждисци-
плiнарний пiдхiд та мiжнаукову iнтеграцiю знань, доповнювали змiст
предметної освiти вiдомостями про екологiчно виважене споживання,
можливостi й необхiднiсть регулювання потреб, позитивнi приклади
вирiшення екологiчних проблем на регiональному, мiсцевому i бiльш
локальних рiвнях, включаючи побут, повсякденне життя.
В школi органiзовувалися i пiдтримувалися заходи, спрямованi на
збирання i переробку вторинної сировини, ощадливе використання у по-
бутi тепла та електроенергiї, води. Подiбна дiяльнiсть значуща не лише з
економiчної, екологiчної, а й з педагогiчної точки зору, адже особистiсть
здобуває можливiсть втiлювати свої екологiчнi переконання у практику
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повсякденного життя, вправляючись у дотриманнi вiдповiдних норм
i правил, стверджуючись в обранiй екологiчнiй позицiї, виявляючи,
зрештою, екологiчну компетентнiсть у конкретних, реальних ситуацiях.
Тому дiєвий пiдхiд, практична участь у вирiшеннi екологiчних проблем
на повсякденно-побутовому рiвнi були не лише вiдображенi у пiдготовцi
вчителя, а i втiленi у його професiйнiй дiяльностi.
Пiсля проведення анкетування серед молодi рiзних вiкових груп
виявилось, що бiльшiсть з них вважають причинами екологiчних
проблем нашого регiону гiрничо-збагачувальнi комбiнати та фабрики
нашого мiста. На думку 24,01% опитаних, наслiдком екологiчного
впливу проблем будуть змiни в клiматi регiону, а 21,31% вважають,
що безвiдповiдальнiсть громадськостi до використання природних
ресурсiв є одним iз факторiв погiршення стану навколишнього се-
редовища. Основними регулюючими факторами свiдомого вiдношення
до екологiчних питань, котрi впливають на життя в Кривому Розi, на
думку опитуваних, є погiршення стану довкiлля та проблема утилiзацiї
побутових вiдходiв.
Згiдно з результатами опитування, 71,31% респондентiв дотримую-
ться думки, що забруднення атмосфери посилюється через вирубку та
знищення лiсозахисних смуг i рекреацiйно-паркових зон у нашому
регiонi. Майже 19,01% вважають, що зменшення кiлькостi дерев
спричинить деградацiю ґрунтiв, а 10,19% вiдмiчають погiршення стану
фауни. На запитання, чи вiдчувається у нашому регiонi нестача якiсної
питної води, вiдповiдачi дали такий результат: так — 59,26%, нi —
40,74%.
Опитування доводить, що бiльшiсть вважає пiдприємства проми-
слової галузi найбiльшими забруднювачами довкiлля, якi утворюють
велику кiлькiсть забруднюючих речовин. Такими пiдприємствами, на
думку опитуваних, є об’єкти хiмiчної промисловостi (44,44% вiдповiдей),
металургiйної галузi (25,01%) та транспортнi засоби — (14,01%).
За результатами опитування з’ясувалося, що найпоширенiшими
скаргами на захворювання в результатi погiршення екологiчного стано-
вища нашого мiста є розлади нервової та iмунної систем. Виявилось, що
68,52% опитуваних не вiдмiчають ускладнень зi здоров’ям, пов‘язаних
з погiршенням екологiчної ситуацiї, а iншi скаржаться на слабкий
iмунiтет, хвороби серця, та головний бiль.
На алергiчнi захворювання страждають лише 15,74% опитуваних,
а гiпертонiю — 36,11%. Опитуванi вважають, що загартовування,
змiна клiматичних районiв пiд час вiдпочинку та гелiопрофiлактика є
найефективнiшими видами клiматотерапiї, якi можна використовувати
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для пiдсилення iмунiтету.
На основi проведеної роботи було розроблено i запропоновано до
впровадження комплекс заходiв, якi наведенi нижче.
Взаємодiя початкової та основної школи здiйснюється за такими
напрямами: 1) мiж педагогiчними колективами: взаємовiдвiдування
урокiв, занять, проведення спiльних педагогiчних рад, консультацiй,
семiнарiв, круглих столiв; 2) мiж дитячими колективами: проведення
екскурсiй, спiльних заходiв, що позитивно впливає на формування то-
вариськостi, дисциплiнованостi, культури поведiнки, почуття обов’язку
та iнших якостей, так необхiдних школярам.
Для вчителiв в класах молодших вiкових груп: 1) систематично
забезпечувати комплексне вивчення природи i розкривати учням її
багатограннi аспекти: естетичний, санiтарно-гiгiєнiчний, екологiчний,
економiчний; 2) формувати в учнiв екологiчну культуру людини, для
якої характернi рiзнобiчнi глибокi знання про навколишнє середовище,
екологiчний стиль мислення, що передбачає вiдповiдальне ставлення
до природи та свого здоров’я, наявнiсть умiнь i досвiду вирiшення
екологiчних проблем; 3) залучати учнiв до здiйснення дослiдницької
дiяльностi на уроках природознавства, української мови, математи-
ки, образотворчого мистецтва, художньої працi, музики, трудового
навчання, основ здоров’я; 4) мотивувати учнiв до творчої дiяльностi
у природi — проведенням занять образотворчого мистецтва, фотогра-
фуванням, написанням художнiх творiв, благоустроєм середовища; 5)
систематично залучати учнiв до ведення спостережень за природою,
та самостiйно вести «Куточок природи».
Висновки. Отже, практична реалiзацiя завдань i мети екологiчної
освiти в загальноосвiтньому навчальному закладi №108, якi були
сформованi на засадах: комплексного розкриття проблем охорони
природи; взаємозв’язку теоретичних знань з практичною дiяльнiстю
учнiв у цiй сферi; включеннi екологiчних аспектiв у структуру пре-
дметних, спецiальних узагальнюючих тем та iнтегрованих курсiв, якi
розкривають взаємодiю суспiльства i природи; поєднаннi аудиторних
занять безпосередньо з природою; використаннi проблемних методiв
навчання (рольовi iгри та iн.), сприяє пiдвищенню рiвня екологiчного
виховання сучасної молодi Криворiзького регiону. Програма розвитку
закладу №108 сприяє покращенню обiзнаностi школярiв та їх батькiв з
екологiчних проблем мiста та шляхiв їх вирiшення в сучасних умовах.
Важливе значення має практична спрямованiсть дiяльностi учнiв у
життi мiста, її орiєнтацiя на суспiльно-кориснi справи, а також участь
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учнiв у розробцi й практичному втiленнi власних екологiчних проектiв.
Комплексний пiдхiд та систематична робота з усiма видами дiяльностi
(екскурсiї, трудовi екологiчнi практикуми тощо) сприяє покращенню
розвитку екологiчної культури та безпеки молодi.
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